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• Ore 15,00: Tavola rotonda
“Le normative nazionali ed internazionali
in tema di talassoterapia“
Moderatori:
M. Bianco-Miravalle (Torino), F. Tebourbi(Tunisi)
• Ore 16,30: Tavola rotonda
“Turismo della salute e del benessere:
contributi per uno sviluppo della talassoterapia“
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VENERDI 29 SETTEMBRE
Pomeriggio arrivo in Hotel dei Congressisti,
registrazione al tavolo
della segreteria del Congresso
Ore 20,00: cena
SABATO 30 SETTEMBRE
Ore 8,30: arrivo dei partecipanti
9,00: saluto delle Autorità
9,30: Prima sessione
11,15: Coffee-break
11,30: Continuazione dei lavori
12,30: Dibattito
13,30: Colazione di lavoro
15,00: Seconda sessione
20,30: Aperitivo
21,00: Cena di gala
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